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ملخص: 
تتناول هذه الدرا�سة م�ساألة تدري�ض ال�سعر العربي للطلاب الملايو داخل ماليزيا، ويحتل 
تعليم اللغة العربية المرتبة الثالثة في ماليزيا بعد اللغتين: الملايوية (1) والاإنجليزية، ويبداأ 
تدري�ض الاأحرف العربية في مرحلة ما قبل المدر�سة من اأجل قراءة القراآن والكتابة الجاوية 
التي تعتمد على الحروف العربية ب�سورة تكاد تكون تامة. 
ويتبع  ذلك  تدري�ض  اللغة  العربية  بو�سفها  مادة  اأ�سا�سية  في  المدار�ض  الحكومية  مع 
التكيز على حفظ المفردات والقواعد النحوية وبناء الجمل، غير اأن طريقة التدري�ض في هذه 
المرحلة لا تكاد تختلف عن طريقة تعليم  اللغة  العربية في بلدان ال�ضرق الاأو�سط  اأ�سحاب 
اللغة الاأم. 
وحددت هذه الدرا�سة الاإ�سكالات التي تعتي تدري�ض الاأدب العربي عند طلاب المدار�ض 
الحكومية  الماليزية،  والتي  تتمثل في خم�سة مجالات  رئي�سة هي:  تدري�ض  الاأدب كتدري�ض 
اللغة، وعدم الاإلمام بالثقافات والمجتمعات المختلفة في المناطق العربية، وغياب الارتباط 
العاطفي  بالمادة  المدرو�سة،  وطريقة  التدري�ض،  وعدم  القدرة  على  نقل  المهارات  من  لغة 
الملايو اإلى حالات مماثلة في اللغة العربية. 
وقد اعتمدت هذه الدرا�سة ب�سكل كبير على ت�سنيف بنيامين بلوم للفهم والتفاهم (2) ثم 
عر�ست اأ�سلوبا جديدا للتدري�ض؛ وتقديمه من خلال طرح خم�ض وحدات درا�سية لفهم ال�سعر 
العربي والاأدب واإتقانهما. 
وتتويجا  لهذا  الاأ�سلوب،  �سُتعباأ  في  و�سائط  عدة  من  اأجل  اأن  تكون  مثيرة  لاهتمام 
الطلاب، ولاأجل تمكينهم من ا�ستخدامها في الدرا�سة الذاتية اأو في وجود معلم. 
و�سوف تعتمد هذه الدرا�سة على المنهج الو�سفي التحليلي، بحيث يتكئ في �سقِّه الاأول 
على و�سف الظاهرة من خلال ر�سد محاولات تدري�ض ال�سعر العربي في البيئة الماليزية، في 
حين يتمحور ال�سقُّ الاآخر حول تحليل العملية التدري�سية مع تقديم روؤية نقدية لها. 
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Towards Effective Method 
in Teaching Arabic Poetry for Malaysian
Abstract: 
This study deliberates on the problem of teaching Arabic poetry to Malay 
students in Malaysia. Arabic is the third language after Malay and English, 
taught in Malaysia. In fact, Arabic letters are introduced and taught in pre- 
school level to enable Malay students to read Qur’an and written texts in 
Jawi, which is dependent on the Arabic letters. 
This study also looks into the teaching of Arabic as a core subject in 
public schools, which relies heavily on memorization of vocabulary and 
grammatical rules and to composition of sentences. The above method of 
teaching at this stage has been found to be similar to the method applied in 
the Middle East, where Arabic is the mother tongue. 
This study highlights the problems and challenges faced by Malay 
students in public schools in the teaching of Arabic literature. These problems 
revolve around three main domains: teaching literature as a component in 
language teaching, lack of knowledge about cultures and societies that exist 
in the Arab countries, lack of emotional attachment to the given subject, lack 
of teaching method, and the inability to transfer the techniques used in the 
Malay language into similar cases in Arabic language. 
This study has depended primarily on Bloom’s Taxonomy of learning. It 
has also suggested a new method of teaching that contains five learning units 
for the comprehension and mastery of Arabic poetry and literature. 
To make this a more comprehensive approach, a number of approaches 
to teaching have been proposed to provide a more interesting teaching and 
learning milieu not only for students but also to teachers, enabling them to be 
applied for self- study or in a classroom setting. 
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مقدمة: 
بداأ  تدري�ض  اللغة  العربية  في  ماليزيا  مع  مجيء  الاإ�سلام  اإلى  �سواطئ  جنوب  �ضرق 
اآ�سيا(3)، فاللغة العربية هي لغة الدين الاإ�سلامي، ولغة القراآن والتقاليد وال�سلوات، ولا يمكن 
اتباع هذا الدين وفهم معانيه فهما �ساملا دون تعلم هذه اللغة، فمن المعروف اأّن فهم جوهر 
ال�سيء في �سكله الاأ�سلي دون ت�سويه هو غاية كل باحث، وهكذا اأ�سبح تعلم اللغة العربية 
جزءا من تقاليد ماليزيا، فهي اللغة الر�سمية لدين البلاد الر�سمي الاإ�سلام (4) . 
اإّن تعّلم اللغة العربية في ماليزيا يبداأ في مرحلة ما قبل الابتدائي، حيث يتعّلم ال�سغار 
في الرو�سة الاأحرف العربية جنبا اإلى جنب مع الاأحرف الرومانية، وذلك لتحقيق هدفين 
رئي�سين؛ الهدف الاأول هو القدرة على تلاوة القراآن الكريم، والثاني التمّكن من قراءة اللغة 
المالاوية بالحروف العربية اأو الجاوية (5) ، وت�ستخدم في التعليم �سل�سلة كتب اإقراأ، اأو �سلا�سل 
اأخرى، وبنهاية ال�سف الاأول اأو الثاني على اأبعد تقدير يكون التلميذ قد اأجاد قراءة الحروف 
العربية، اأما في المدرا�ض الدينية، فنقل المعرفة الدينية يتم عن طريق الكتابة الجاوية (6) . 
تعّد قراءة اللغة العربية جزءا من نقل المعارف الاإ�سلامية في ماليزيا، واللغة العربية 
مادة اإجبارية في المدار�ض الابتدائية، «العلمانية» منها والدينية، واختيارية في المدار�ض 
الثانوية  «العلمانية»، وهي جزء  من  المنهج  الدرا�سي في  المدار�ض  الدينية،  وبالتال  فاإّن 
جميع  تلاميذ  النظام  المدر�سي  يتعر�سون  للاأحرف  العربية،  وللغة  العربية  ب�سكل  نظري، 
فيتعلمون المفردات والنحو، وبناء الجمل وقواعد اللغة. 
ترّكز  المدار�ض  الدينية  اأكثر من غيرها على  الاأعمال  الاأدبية  العربية،  اأ�سف  اإلى ذلك 
الت�سكيل، والنحو وال�ضرف، وغير ذلك من مجالات اللغة. والحقيقة الموؤ�سفة اأن غالبية هولاء 
الطلاب  تقت�ضر  معرفتهم  على  القواعد،  فهم  يجهلون  التطبيقات  العملية،  فلا  ي�ستطيعون 
تجاوز اأمثلة الكتاب، ولا يمكنهم التعبير عّما يجول في خاطرهم باللغة العربية، اأما الطلاب 
الذين يرون اأّن هناك فائدة م�ستقبلية في ا�ستخدام هذه اللغة، فقد ُطلب منهم الو�سول اإلى 
القدرة على فهم اللغة كحد اأدنى، وهذا لا يلبي الطموح ولا ي�سل اإلى اأدنى �سقف للاأهداف 
المرجوة. 
هذه  هي  اللغة  العربية  وا�ستخداماتها  في  ماليزيا  اليوم،  فمن  اأجل  فهم  مو�سوع 
هذا  البحث،  نحن  بحاجة  اإلى  اأن  نك�سف  النقاب  اأولا  عن  اأ�ساليب  التدري�ض  الم�ستخدمة، 
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ومو�سوعات هذه الاأ�ساليب قبل  اأن نتمّكن من طرح الم�سكلات التي يواجهها دار�ض  اللغة 
العربية في ال�سياق الماليزي. 
أصول الأساليب المستخدمة في تدريس اللغة العربية في ماليزيا: 
قبل النظام المدر�سي الحال كان الطفل عادًة ما يح�سل على التدريب الاأ�سا�سي في 
الدين  واللغة  العربية من  معّلم  الدين في  القرية،  وهذا  النوع من  التعليم  كان  يتّم  اإما في 
الم�سّلى  )uaruS( اأو الم�سجد، ليوا�سل هذا الطفل تعليمه في الموؤ�س�سات المتقدمة في هذا 
البلد، اأو اإندوني�سيا، اأو في ال�ضرق الاأو�سط. و لعلماء الدين هيبة كبيرة في ماليزيا وخا�سة 
الدار�سين منهم في الاأزهر ال�ضريف (م�ضر) . ويعّد النظام المدر�سي في اإندوني�سيا الموؤ�س�ض 
على نظام ال�ضرق الاأو�سط ذا فعالية موازية لنظام الدرا�سة في ال�ضرق الاأو�سط (7) . 
عندما ي�سل الطالب اإلى معهد تعليم في ظروف مثالية، فاإّن البيئة تفر�ض عليه تعّلم 
اللغة العربية الاأ�سا�سية للبقاء على �سلة بالحياة، فهو يتعامل مع اللغة العربية طوال اليوم، 
ويقراأ ال�سحف والمجلات وي�ستمع اإلى البامج الاإذاعية، بل حتى �ضراء الطعام يكون باللغة 
العربية، وبالتال يوؤدي اإلى تعّلم خفايا اللغة ب�سكل غير ر�سمي، فتعابير وتفاعلات النا�ض 
من حزن و�سعادة وحب وكراهية تدرك عب الملاحظة، فيرى الطالب مناطق مختلفة، وي�سهد 
تجارب ال�سعب في تلك المنطقة. 
�سممت الف�سول  الدرا�سية ل�سعب ذلك  البلد  اأو المدينة لموا�سلة تعليم  اأبنائه في ذلك 
المركز  التعليمي؛  والمواد  والاأ�ساليب  الم�ستخدمة  هي  لهذا  الم�ستوى  من  التعليم،  وهكذا 
نجد طّلابنا يتعر�سون لهذا النمط من العربية الكلا�سيكية.  اإّن العلماء التقليديين عادة ما 
يخت�ضرون المنهج التعليمي في  اأبيات �سعر  اأو تلخي�ض متن، فيحفظ الطالب هذا المتن  اأو 
الق�سيدة، وال�سيخ اأو المعلم ي�ضرحه لاحقا كلمة كلمة، ولقد كانت هذه الطريقة- ومازالت- 
فعالة جدا ولها مزايا تفوق كثيرا من النظم التعليمية الاأخرى،  اإلا  اأنها م�سممة خ�سي�سًا 
لتتوافق مع البيئة العربية التي تدّر�ض فيها (8) . 
بعد  الم�سي  قدمًا  في  التعّلم  وحفظ  هذه  الن�سو�ض  الاأ�سا�سية  ينتقل  هذا  الطالب 
لن�سو�ض  اأكثر تف�سيلا، وفي نهاية المطاف يحفظ  الكتب  الاأكثر حجية، وكل ذلك متلازم 
مع توجيه المدّر�ض له في كل خطوة، يعّلمه اأ�ساليب مختلفة حتى ي�سبح م�ستقلا في البحث 
والمعرفة (9) . هذا الاأ�سلوب ال�سخ�سي والا�ضراف المبا�ضر في التدري�ض والامتحانات يمنح 
الطلاب فهما وا�سحًا لما يجري تدري�سه، ف�سًلا عن  اأّن عدم تجاوز  اأي در�ض حتى حفظه 
وفهمه  يوؤّدي  اإلى  اإتقان  الطلاب  ما  يدر�سونه،  فهم  يعي�سون  مع  اللغة،  وي�ستخدمونها  في 
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جميع المجالات والاأو�ساط الاأكاديمية، والر�سمية، والاجتماعية، فيتفاعلون مع جميع فئات 
المجتمع:  المتعلمين وغير  المتعلمين  بهذه  اللغة ويجعلونها  قريبة منهم،  فيدر�سون  الاأدب 
الذي هو تعبير عن عاطفة النا�ض تجاه البيئة المحيطة بهم من و�سع �سيا�سي اأو اجتماعي 
اأو ثقافي، ويعي�سون الحالة عن كثب، وبالتال يفهمون الاأدب فهما كاملا. 
ومن  ثم  فاإنَّ  هوؤلاء  الطلاب  يعودون  وي�سبحون  اأ�ساتذة  يعلمون  بالاأ�سلوب  الذي 
تعلموه،  ولكن  بعيدا  عن  تاأثيرات  البيئة  العربية  هذه  المّرة،  فثقافة  المراقبة  الفردية  من 
الاأ�ستاذ وميزتها غير موجودة، فالثقافة هنا هي ثقافة الملايو، واللغة هي اللغة الملايوية، 
والطلاب مثل ما يحدث في الاأرا�سي العربية، اأجبوا على حفظ المتن اأو الق�سيدة، لكن هذا 
الاأ�سلوب يحتاج اإلى خطوة اإ�سافية لا يمكن تجاوزها اأو اإلغاوؤها وهي �ضرح هذه الق�سائد 
والمتون، ولكن ذلك يتم باللغة الملايوية، ففي بع�ض الاأماكن في  اإندوني�سيا مثلا و�سعت 
متون  باللغة  الاإندوني�سية  وطلب  من  الطلاب  حفظها،  فاأ�سلوب  التدري�ض  والحفظ  عن  ظهر 
قلب هو الاأ�سلوب المتبع في تدري�ض اللغة العربية، وهو اأ�سلوب ناجح في حالات كثيرة لكن 
لي�ض  مع  غياب  بيئة  منا�سبة  لممار�سة  المحفوظ  والانتقال  من  النظرية  اإلى  التطبيق،  لاأّن 
اللغة المحكية داخل البيئة المدر�سية وخارجها لي�ست هي اللغة التي تجري تدري�سها (01) ، 
والقواعد النحوية تحفظ اأولا باللغة العربية ثم ُتتجم اإلى لغة الملايو ثم يتم حفظها ثانيًة، 
وهكذا تحفظ الن�سو�ض التقليدية باللغة العربية وت�ضرح بالملايو، وهي نف�ض الطريقة التي 
تدر�ض بها القواعد النحوية والبلاغية والت�سكيل. اإّن التكيز على الجانب اللغوي والنحوي 
للغة ما زال هو اأ�سلوب العاملين في مجال التعليم اإلى يومنا هذا حتى في المناهج الحديثة 
للنظام  التعليمي؛  اإذ  ُتَدرَّ �ض  جميع  الن�سو�ض  والكتب  والفقرات  عب  ترجمة  الكلمات  للغة 
الملايو، فتحفظ ثّم تكتب بالعربية في الامتحانات. هذا الذي ذكرناه ملخ�ض موجز لتطور 
تعليم اللغة العربية في ال�سياق الماليزي. 
الإشكالات الرئيسة التي يواجهها طلاب الأدب: 
1. الأدب العربي: 
يتعرَّ�ض الطالب لدرا�سة الاأدب ككل ولل�سعر على وجه التحديد في مجال اكت�ساب اللغة 
والل�سانيات، فيتناول الاأدب ويقروؤه مثل قراءة اأية فقرة اأخرى في اللغة العربية، كلمة تلو 
الاأخرى، فهو بالتال يقوم بتجمة كل كلمة عن طريق ا�ستخدام قامو�ض لغة الملايو، فيفهم 
الن�سو�ض فهًما حرفًيا �سطحًيا. وذلك يمكنه من بناء بع�ض  القواعد  النحوية وا�ستنباطها 
في ظل التقيد ببناء الجمل وهياكلها، ولكنه بهذه الطريقة يقّزم الاأدب ويحّوله اإلى و�سيلة 
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لاكت�ساب  اللغة  دون  التعّمق في  معانيه  الرفيعة  العميقة  (11)  .  وبالرغم من  زيادة  اأهمية 
درا�سة  الاأدب  العربي  في  المرحلة  الثانوية  فاإن  الواقع  ي�سير  اإلى  �سعف  الاهتمام  الكافي 
بدرا�سة  الاأدب،  واأن  الاأدب لا  ياأخذ مكانته  اللائقة  به، وظهر  اأثر ذلك في �سعف  الم�ستوى 
التح�سيلي للطلاب في الاأدب وعدم تمكنهم من اإتقان مهارات التذوق الاأدبي. اإما اأنه مت�سل 
بالمعلم  بتكيزه  على  الحفظ  والا�ستظهار  دون  الاهتمام  بالتحليل  والتذوق  الاأدبيان،  اأو 
بقدرته  كما  اأ�سار  اإليه  الدكتور  عدنان  اأحمد  عند  اإجابته  للباحثة.  اأو  اأنه  مت�سل  بالمتعلم 
لاإجباره على حفظ الن�سو�ض ال�سعرية، حيث اإنه لا يقبل على الدر�ض بجوارحه؛ لاأنه لا يجد 
فيه  �سالته  المن�سودة  فيذاكر  من  اأجل  الامتحان،  ولي�ض  حبًّا  في  المادة  المدور�سة،  اأو  اأنه 
مت�سل في المحتوى، كما  اأثبتت ذلك درا�سات كل من محمدعبدالقادر (7991م) ، ووحيد 
حافظ (7991م) ، وفرح �سليمان (0002م) اأن محتوى درو�ض الاأدب في المرحلة الثانوية 
بعيدة عن بيئة الطلاب وخباتهم، واأن كثيرا ًمن الن�سو�ض الاأدبية المقررة يعوزها �سيء من 
الدقة في الاختيار. وهناك �سعوبات اأخرى مت�سلة بطرق التدري�ض ومنهجية درا�سة الاأدب 
في المراحل الثانوية، كما اثبتت ذلك درا�سات م�سطفى اإبراهيم (2002م) ، وفوزية جاوي�ض 
(3002م) . 
2. العوامل البيئية والثقافية والاجتماعية والإقليمية: 
ال�سعر  والاأدب  يمّثلان  عادة  و�سيلة  للتعبير  عن  اأحداث  الواقع  والبيئة  والثقافة 
والمجتمع، فمعرفة خلفية  الكاتب  اأو  ال�ساعر عادة ما تدّل على المنطقة  التي  اأتى منها  اأو 
ن�ساأ فيها، ودرا�سة عن�ضري المكان والزمان المتعلقين بالكاتب تبين ظروفه الاجتماعية. 
ومعرفة ثقافة �سعب تبّين معاييره للخير وال�ضر، والمحمود والمذموم، والطالب في ال�سياق 
الماليزي لا يملك معلومات عن البيئة العربية الثقافية والاجتماعية والجغرافية للم�سنفات 
الاأدبية اأو الق�سائد التي يدر�سها، فيفوته فهم ال�سياق ودلالة البيئة الزمانية والمكانية. 
3. الفراغ العاطفي والتنافر المعرفي: 
ي�ستخدم الكتاب وال�سعراء الاأدب وال�سعر و�سيلة للتعبير عن اأنف�سهم، فم�ساعر ال�سعادة 
والحزن والندم والتعاطف والحب والكراهية والاأ�سف ُيَعبَّ عنها جميعا في ب�سعة اأ�سطر من 
�سعر، اأو رواية، اأو ق�سة ق�سيرة، اإلا اأّن الطالب في ا�ستخدامه المكّثف للتجمة ي�سبح عاجزا 
عن التوا�سل الوجداني مع الكاتب اأو ال�ساعر لاإدراك م�ساعره التي اأعرب عنها في كتاباته، 
فقد يفهم الطالب  الكلمات، ولكنه لا ي�ستوعب  ال�سياق، مما يبّدد هدف الموؤلف من تاأليفه، 
وهو التعبير عمَّ ا في دواخله. 
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4. منهجية التدريس: 
اإّن  الاأ�ساليب  الم�ستخدمة  في  تدري�ض  ال�سعر  في  ال�سياق  الماليزي  تقت�ضر  على  حفظ 
معنى الق�سيدة و�ضرحه، اأما محاولة التعّمق في معاني الق�سائد فاأمر ينكره الطالب بحجة 
ال�سعوبة، فيعدل الاأ�ستاذ عنه. 
ُتدرَّ �ض النظريات الاأدبية للموؤلفين، ولكن دون ربطها باأعمال الكاتب، اأو ا�ستخراجها 
من اأعماله؛ اإذ لي�ض في مقدور الطالب في ال�سياق الماليزي ربط نظرية موؤلف باآخر، اأو تحليل 
عمل موؤلف عب نظرية موؤلف اآخر، فالنتيجة اإذن الاقت�سار على حفظ النظريات الاأدبية. 
5. عدم القدرة على نقل مهارات الأدب: 
في درا�سة قامت بها  الباحثة  (21)  ، وهي في طور  الن�ضر، اخُتِبَ مائة طالب وطالبة 
من  دار�سي  ال�سعر  الجاهلي  والاإ�سلامي،  قدمت  لهوؤلاء  الطلاب  المتخ�س�سين  في  اللغة 
العربية واآدابها ا�ستبانة تتاألف من خم�سة مو�سحات من ق�سائد الملايو وخم�سة مو�سحات 
مماثلة لق�سائد عربية تتفق معها في اأدوات اللغة من جنا�ض، ولغة ت�سويرية، وت�سبيهات، 
وا�ستعارات؛ تمّكن  الطلبة من  التعّرف على  اأدوات  اللغة في مو�سحات  الملايو دون ربطها 
بنظيراتها  في  المقاطع  العربية،  وعند  الوقوف  على  نتائج  الدرا�سة  ات�سح  لنا  اأن  هوؤلاء 
الطلاب لي�ض لديهم علم بوجود هذه الاأدوات والم�سطلحات في  اللغة العربية، بل ترجمها 
بع�سهم ترجمة حرفية م�سيعين بذلك جوهر اللغة العربية تمامًا. 
الطريقة الجديدة المقتحة لتدريس الشعر والأدب العربي لغير الناطقين 
باللغة العربية في السياق الماليزي:
مكانة الحفظ في الأسلوب الجديد: 
اإنه لمن الظلم وال�سذاجة الادعاء اأن اأ�سلوب الحفظ م�سيعة للوقت واأن الطالب لا ي�ستفيد 
منه، فالحفظ جزء لا يتجزاأ من عملية التعّلم وعن�ضر مهم فيها، ولذلك �سوف يوظف الحفظ 
في هذا الاأ�سلوب الجديد في التعليم، ولا �سيما اأن الطالب في ال�سياق الماليزي يجيد الحفظ. 
معوقات المنهج الحالي في التدريس: 
كما ذكرنا من قبل، فاإن النا�ض في العالم العربي يعي�سون مع اللغة العربية وين�ساأون 
معها، وهم في تلك الحالة، حالهم حال اأي �سعب يتعّلم لغته الاأّم؛ فهم الناطقون الاأ�سليون 
بها، وهم يطبقونها عمليا داخل المدرا�ض وخارجها، ويمتلكون الاأدوات اللازمة لفهم ال�سعر 
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والاأدب، لذلك فاإّن ا�ستيراد اأ�ساليبهم في تدري�ض الاأدب وال�سعر- وهذا ما حدث فعًلا- لي�ض 
خيارا ًفّعاًلا، وذلك لاختلاف المكان والاأ�سخا�ض والخلفية وال�سياق. 
النظام النظري للأسلوب الجديد: 
النظرية التي يجب اأن توؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع الاأدب هي نظرية ت�سنيف 
الفهم لبنيامين بلوم (6591) التي ا�ستخدمها المعلمون ل�سنوات عّدة و�سيلة ل�سمان تفعيل 
جميع م�ستويات التفكير عند قراءة الن�ض المطبوع، فكل م�ستوى يعتمد على �سابقه، وي�سمن 
حدوث عملية التفكير ال�سامل، وهنا نذكر الم�صتويات ال�صتة لت�صنيف بلوم، وهي: 
المعرفة.  . 1




التقويم (31) . 6
م�صتوى  المعرفة:  يوؤكد  الم�ستوى  التاأ�سي�سي  للفهم  على  الفهم  الحرفي،  ففي  هذا  ◄
الم�ستوى يتم التعرف على الحقائق المحيطة بالاأحداث. وفيه اأي�سا ُتحَ دَّ د “من”، و”ماذا”، 
و”اأين”، و”متى”، و”كيف”. وغالبًا ما ي�ساء ا�ستخدام هذا الم�ستوى في البيئات التعليمية 
التقليدية؛ اإذ ُيهَدر كثير من الوقت في التكيز على التفا�سيل الدقيقة المرتبطة بالاأحداث، 
وفي اأحياٍن اأخرى لا يعطى هذا الم�ستوى الاأهمية الكافية قبل التقدم اإلى الم�ستوى التال من 
الفهم. 
م�صتوى الفهم: ينطوي م�ستوى بلوم الثاني على فهم الن�ض اأكثر من مجرد معرفة  ◄
“من” و”ماذا”، وهذا الم�ستوى من الفهم يت�سمن فهم الدافع والعاطفة وراء الن�ض. 
م�صتوى التطبيق: ي�سدد م�ستوى التطبيق على اأهمية نقل فهم الن�ض اإلى ن�سو�ض  ◄
ومجالات  اأخرى في حياة  الطلاب،  فا�ستخراج  قاعدة  اأو  مبداأ تم  ا�ستخدامه  يقود  اإلى  فهم 
اأف�سل لمبادئ الطلاب، ويعّد القيا�ض ا�ستاتيجية فعالة للمناق�سة في هذا الم�ستوى. 
م�صتوى  التحليل:  ي�سمل  هذا  الم�ستوى  ت�ضريح  الن�ض  وتعريف  كل  عن�ضر  من  ◄
العنا�ضر  المختلفة  المحيطة  به،  ويمكن  ا�ستخدام  المقارنة  والتباين  لفهم  العلاقات  بين 
العنا�ضر التي ينطوي عليها الن�ض. 
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الم�صتوى التجميعي: يت�سمن الفهم في هذا الم�ستوى و�سع الن�ض في �سياق اأو�سع،  ◄
وذلك عب ت�سجيع الطلاب على تنظيم اأفكارهم حول هذه الن�سو�ض بالنظر اإلى الن�سو�ض 
المماثلة ال�سابقة وتلك المحتملة في الم�ستقبل كذلك. 
م�صتوى التقويم: يعدُّ الم�ستوى الاأكثر تعقيدا لنظرية بلوم، ولكنه الاأ�سهل بالن�سبة  ◄
لمعظم  الطلاب؛  اإذ  لديهم  اآراء  حول  واقع  الحياة  والاأحداث،  وغالبًا  ما  يرغبون  في  تقويم 
الو�سع من منظورها. ينح�ضر تفكير كثير من  الطلاب في هذا الم�ستوى دون  الرجوع  اإلى 
الم�ستويات الاأخرى،  اإلا  اأّن القدرة على الدفاع عن موقف ما لابدَّ  اأن ياأتي من التفكير في 
الاأدب والن�سو�ض ال�سعرية با�ستخدام م�ستويات الفهم المختلفة. 
يجب اأخذ الم�سكلات- المذكورة اأعلاه- التي تواجه الطلاب وم�ستويات التفكير التي 
اقتحها بلوم بعين الاعتبار، لاإّن طريقة التدري�ض يجب اأن تكون م�سممة خ�سي�سًا لتنا�سب 
هوؤلاء الطلاب. وبما اأنَّ الهدف من اأي منهج ناجح لتدري�ض اللغة الاأجنبية هو تمكين المتعلم 
من الح�سول على الكفاءة ال�ساملة في اللغة، فاإّن تدري�ض ال�سعر العربي لغير الناطقين باللغة 
العربية يتطلب اأي�سا منهًجا يدمج المهارات الخم�ض بالت�ساوي: الا�ستماع والتحدث والقراءة 
والكتابة والثقافة. ولتحقيق اأف�سل النتائج، يجب اأي�سا و�سع برنامج متوازن للتعليم يقدم 
في بيئة علمية اأكاديمية ت�سودها الثقة بين الطالب والمدر�ض. 
وفقا لكرا�ض، فاإنَّ الطالب يكت�سب اللغة عندما يكون قادرا ًعلى فهم رموز اللغة وفكِّ ها 
عب  الا�ستماع  والقراءة، وعندما يتلقى كمية كافية من «المدخلات المفهومة»  (41)  ،  فاإذا 
كانت المدخلات المفهومة مثيرة للاهتمام وذات �سلة، وعلى قدر كاٍف من التحدي، فاإنها 
�ستعد الطلاب للعي�ض في  البيئة الحقيقية، و�ستمكنهم من الا�ستفادة من الف�سول  الدرا�سية 
في التقدم في اللغة. 
بما  اأن  الوظيفة  الاأ�سا�سية  للغة  هي  التوا�سل،  فينبغي  اأن  تكون  اللغة  الم�ستهدفة 
«العربية» الو�سيلة الرئي�سة للتوا�سل داخل الف�سول الدرا�سية، وينبغي اأن يوؤدي ذلك اإلى اأكب 
قدر من التفاعل بين الطلاب، على اأن لا ي�سل الاأمر اإلى نقطة انعدام الفهم التام، الذي يمكن 
اأن يوؤدي اإلى الاإحباط والتوتر. 
دور المعلم في العملية التعليمية: 
لقد ولَّت الاأيام التي كان فيها المعلم يجب الطالب على حفظ اأ�سياء لا يفهم معناها 
وترديدها. فمعلم اللغة اليوم مدرب، 4 ودليل، و�سديق للطالب، وو�سيط يحدد الج�سور بين 
الطلاب  ويبنيها،  ويغر�ض  الثقة  في  نفو�سهم؛  لذا  ينبغي  اأن  يكون  المعلم  قدوة،  وم�ست�سارا ً
و�ضريكًا في عملية التعلم. 
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دور المتعلم في العملية التعليمية: 
اإّن التعليم عملية تفاعلية، وعلى كل من المعلم والطالب اأن يكونا على ا�ستعداد للعطاء 
والتلقي والتفاعل، فعلى الطالب م�صوؤولية القيام با ياأتي: 
الح�سور اإلى الف�سل وهو م�ستعد علميًا. . 1
اأن يكون اإيجابيًا وعلى ا�ستعداد للانخراط في الاأن�سطة. . 2
اأن يكون م�ساركًا ن�سطًا، ويبدي الاهتمام المطلوب، فمجرد الح�سور اإلى الف�سل لا . 3
يعد م�ساركة، وكذا لا ينبغي للمعلم اأن يطلب من الطالب قراءة المادة والتعلم بمفرده. 
اأن يتك للمعلم تحديد الاأن�سطة الاأكثر متعة وفائدة. . 4
دور الفصل بوصفه صورة مصغرة عن الحياة الحقيقية: 
على الرغم من كل القيود فما زالت الف�سول الدرا�سية تعدُّ –نوعًا ما- بديًلا عن البلدان 
العربية  وبيئتها،  والمعلم  فيها  هو  المنفرد  بكونه �ساحب  اللغة  المطلوبة  وهو  الذي  يوفر 
المدخلات المفهومة. 
من اأجل تو�سيع خبة الطلاب، يجب على المعلم تعري�ض طلابه لمجموعة من الاأحداث 
والاأن�سطة  من  واقع  الحياة  العربية.  ينبغي  اأن  تملاأ  القاعة  الدرا�سية  بحيث  ي�سعر  الطالب 
عندما  يدخل  اأنه  يخطو  موؤقتا  خارج  عالمه  اليومي،  ويدخل  في  تجربة  ثقافية  جديدة 
ومثيرة، اأنا عادة ما اأ�سع المو�سيقا العربية التقليدية في الخلفية لتعويد الطلاب على طريقة 
نطق الاأ�سوات العربية، وكذلك ت�ساهم المو�سيقا في خلق جو مريح يجعل الطلاب اأكثر تقبلا 
للتعلم. 
ويمكن تح�سين تطابق  الف�سل مع  البيئة  العربية عب  الا�ستخدام  الجيد  للتكنولوجيا، 
مثل تكنولوجيا الاأقمار ال�سناعية، والاإنتنت، ومختبات اللغة. 
في هذه الاأيام ومع الكمية الهائلة من المعلومات التي يمكن تحميلها وطباعتها من 
الاإنتنت،  اأ�سبحت  مهمة  اختيار  المحتوى  المنا�سب  اأ�سهل،  ف�سلا  عن  اأّن  الاإنتنت  يتيح 
للطلاب  الو�سول  مبا�ضرة  اإلى  اأية  معلومة  من  المواقع  الم�ستهدفة  التي  يختارها  المعلم، 
ولت�سهيل و�سول الطلاب اإلى هذه الثروة الهائلة من المواد على �سبكة الانتنت، يمكن اإن�ساء 
موقع على �سبكة الاإنتنت خا�ض بالف�سل ي�ستمل على مجموعة وا�سعة من  الروابط حول 
ال�ضرق  الاأو�سط،  حيث  يمكن  هذا  الموقع  الخا�ض  اأمورا  عّدة  منها  قراءة  ال�سحف  اليومية 
والاأ�سبوعية والمجلات، والا�ستماع الى البث المبا�ضر والاأخبار والمو�سيقى، وتحميل المعاجم 
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والبحث عن اأي كتاب يختاره الطلاب، لقد اأ�سبحت الاإمكانيات غير محدودة في هذا الع�ضر، 
فاإذا كّنا لا ن�ستطيع اإر�سال طلابنا اإلى البلد الم�ستهدف، يمكننا بالتاأكيد محاولة جلب عينة 
حقيقية ونكهة من ذلك البلد اإلى الف�سول الدرا�سية عب الو�سائل التي لم تكن متاحة قبل عقد 
من الزمان اأو نحو ذلك. 
أهمية نشاطات المجموعات الصغيرة: 
اإنَّ اأي ن�ساط في الف�سول الدرا�سية من المهم اأن يكون للمعلم هدف محدد منه، ويجب 
اأن تكون المواد معدة اإعدادا جيدا له، وينبغي اأن يتلقى الطلاب تعليمات وا�سحة عن ما هو 
متوقع منهم. 
اإنَّ  النهج  التفاعلي يتطلب درجة عالية من  القيادة غير  المبا�ضرة  والن�سج  العاطفي 
للمعلم، فكل ما ي�ساهم في زيادة م�ساركة الطلاب يعّد اأمرا �ضروريا لتعلم اللغة، وقد يكون 
تفاعل الطلاب ذا طابع هادئ  اأو �ساخب، لذا يجب على المعلم اأن يكون مت�سامحا، ف�سلا 
عن ا�ستعداده للتنازل وتقا�سم الف�سل مع الطلاب، فكّل ذلك من العوامل المهمَّ ة لنجاح العمل 
الجماعي في مثل هذه  الف�سول حيث  التعلم الحقيقي، والا�ستيعاب والتوا�سل وتعلم  اللغة 
تعّلما �سحيحا يقّرب اللغة الم�ستهدفة من الطالب نف�سه في جو من الثقة والاطمئنان. اإّن كل 
هذا من �ساأنه اأن يعزز ال�سورة الذاتية للطالب، وينمي احتامه لاأ�ستاذه ولذاته، ويزيد من 
حبه في تعلم تلك اللغة. 
في الحياة الحقيقية، لا يحدث الات�سال بطريقة المونولوج (الحوار الداخلي مع النف�ض) 
، ولكن في حوار اأو في اإطار محادثات مع اأ�سخا�ض اآخرين، وبالتال فاإن تطبيق التفاعل 
في  المجموعة  ال�سغيرة  ي�ساهم  في  خلق  بيئة  اأكثر  واقعية،  وكما  يقول  (جون  لت)  ،  فاإنَّ 
ا�ستخدام اللغة التوا�سلية الم�ستهدفة في �سكل حوارات اأف�سل بكثير من الناحية النف�سية من 
نظام التدري�ض التقليدي. في الواقع يمكن اأن ينظر اإلى ا�ستخدام نظام التدري�ض التقليدي في 
محاولتنا لم�ساعدة الطلاب على تطوير الكفاءة التوا�سلية اإلى حد ما على اأنه لا يخدم الهدف 
المن�سود (51) . 
و�سَّ ح  (جون  لت)  اأن  التوا�سل  عب  اأن�سطة  مجموعات  �سغيرة  ي�سّهل  ا�ستخدام  اللغة 
الم�ستهدفة وخلق  اأو�ساع  اأكثر  واقعية  اجتماعيًا  ولغويًا، ف�سًلا عن  اأن مثل هذه  الاأن�سطة 
تخلق جوا ًاأقل تهديدا ًواأكثر ت�سجيعًا للم�ساركة الاإيجابية، ويزيد ب�سكل كبير من مقدار وقت 
الممار�سة لكل طالب.  اإنَّ ن�ساط المجموعة ال�سغيرة يجعل المعلم متاحًا لتلبية احتياجات 
الفرد المتعلم، ويتيح للطالب الح�سول على مزيد من الاهتمام ال�سخ�سي، وكذا يتيح فر�سة 
اأكثر للطالب لت�سحيح الذات والتعلم من الاأقران (61) ، واأنا اأتفق مع افتا�ض لت باأنَّ اأخطاء 
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الطلاب  اإذا كثرت في  اأثناء  القيام  بالاأن�سطة،  فاإنَّ  ذلك  موؤ�ضر على  اأنهم  ي�ستخدمون  اللغة 
اأكثر مما يحدث عادة في التعليم التقليدي الذي يكون فيه المعلم هو المحور الاأ�سا�ض. �سمن 
المجموعات  ال�سغيرة ي�سبح كل طالب  اأو متعلم هو المحور والمركز لا المعلم، ويقع على 
عاتق المعلم تدريب كل مجموعة على نحو فعال ومراقبتها عب خلق ثقافة اأن الجميع في 
فريق واحد، علاوة على ذلك فاإّن مثل هذه الاأن�سطة تعزز روح العمل المجتمعي. 
الكفاءة الثقافية: 
من المتفق عليه عامة  اأن  اللغة تعبير عن  الثقافة، فالخ�سائ�ض  الثقافية في  اأي  بلد 
ميزة متاأ�سلة من مفرداتها ب�سكل طبيعي، ومثل المفردات ينبغي تقديم الثقافة في �سياقات 
وحالات يمكن و�سفها اأو تف�سيرها ح�سب م�ستوى الطلاب الحال من الكفاءة اللغوية، وعند 
تدري�ض  الثقافة،  ينبغي  تذكير  الطلاب  اأنهم  غير  ملزمين  بقبول  هذه  الكب�سولات  الثقافية 
في  ظاهرها،  ولكن  عليهم  فقط  فهمها  واإدراك  اآثارها،  ويمكن  كذلك  الت�سكيك  في  �سحتها 
طالما فهموا جدواها واأهميتها للمجتمع الذي  اأنتجها.  اإنَّ هذا الاأ�سلوب لن يوؤدي فقط اإلى 
اإنتاج مواطن عالمي مثال، ولكنه �سوف يجعل حياتهم اأ�سهل عند زيارتهم البلد الم�ستهدف، 
فمعرفة  العادات  والتقاليد  المحلية  ت�سّهل  الاإقامة  بالتاأكيد،  وتجعل  العطلة  اأكثر  متعة، 
والاأعمال اأ�سهل، وقبل كل �سيء، �ستجعل درا�ستهم للغة تجربة ذات معنى، فالطلاب دائما ما 
يفتنون بالحكايات الثقافية، وعادة يرحبون بالمناق�سات الثقافية. 
تدريس الأدب بشكل مستقل: 
ي�سكل  مجال  الاأدب  اإ�سكالية  يجب  اأن  تعالج،  فالاأدب  يجب  اأن  يعامل  بكونه  كيانًا 
منف�سًلا عن اللغة، فكما للغة مكونات مثل بناء الجملة والنحو وال�ضرف، فاإّن للاأدب اأدواته 
ومكوناته  الخا�سة،  فهذه  الاأدوات  والمكونات  يجب  اأن  تدّر�ض  كذلك،  ف�سلا عن  المكونات 
اللغوية المعتادة من اأجل اإعطاء الطالب مجموعة اأ�سا�سية من معايير التقويم. 
الوحدات: 
الوحدة الأولى: 
اأول  وحدة  في  اأ�سلوبنا  الذي  �سيتاألف  من  ثلاثة  م�ستويات،  �سوف  تعالج  و�سع  هذه 
الاأدوات  الاأ�سا�سية  في  ال�سعر  والاأدب،  لا  كممار�سة  فهم  عادية،  ولكن  بو�ساطة  الممار�سة 
العملية لل�سعر والاأدب، فاإنها تعر�ض هذه الاأدوات لا في ال�سياق العربي فقط، بل تقارنها 
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بنظيراتها في ثقافة الملايو لت�سهل عملية الفهم، و�سوف تعطي الاأ�س�ض ال�ضرورية عن قراءة 
الن�ض، و�سوف تطبق في م�ستوى المعرفة، وم�ستويات التطبيق والتحليل. 
�سيتاألف  الم�ستوى  الاأول  من  الجنا�ض،  والقيا�ض،  والتو�سيف،  والت�سوير،  وال�ضراع، 
وال�سخرية، والا�ستعارة، والمزاج، والمحاكاة ال�سوتية، والاإرداف الخلفي، وتج�سيد المفارقة، 
والانطباع ال�سخ�سي، والحبكة، والعرو�ض، والمقطع ال�سعري والاإيقاع والقافية، والت�سبيه، 
والرمز،  وبناء  الجملة،  والفكرة،  واللهجة،  والماأ�ساة،  والاآية،  والهيكل  واأنواع  مختلفة  من 
الق�سائد. 
اأما  الم�ستوى  الثاني  ف�سيتناول  الرمز،  والتلميح،  والت�سخيم،  والجنا�ض  الناق�ض، 
والجنا�ض،  والتج�سيم،  والنقي�ض،  والقول  الماأثور،  وال�سجع،  والدلالة،  والاتفاق،  ومعنى 
الدلالة،  والم�ساهاة،  والخاتمة،  والكناية،  وال�سفة،  ورخامة  ال�سوت،  والخلل  في  ا�ستخدام 
القيا�ض،  والاإنذار،  والغلو،  والقافية  الداخلية.  في  حين  �سي�ستمل  الم�ستوى  الثالث  على 
الاإعدادات، وال�سمير، والتعابير الم�سطحة ال�سائعة والاأمثال. 
الوحدة الثانية: 
الوحدة الثانية التي يمكن تدري�سها في وقت م�ستك مع الاأولى، وهي تتاألف من اأ�سكال 
م�سّغرة من البيئة العربية وال�سعب والثقافة، وموجز لفتات زمنية مختلفة، و�سيتم ت�سليط 
ال�سوء  اأي�سا  على  الاأ�سماء  الم�سهورة  في  هذه  الفتات  الزمنية،  و�ستو�سع  نقاط  الاتفاق 
والاختلاف لمختلف مناطق اأهل ال�سحراء واأهل المدينة، وهذا الاآن لا يمثل ت�سحيحا لم�سكلة 
العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية والاإقليمية فقط، ولكنه يربط التعابير الا�سطلاحية 
من اأجل اإعطاء النواحي العاطفية والمعرفية للن�ض واإبرازها اأي�سا، و�سيتم تطبيق هذا في 
م�ستوى الفهم. 
الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة: 
الوحدات  الثالثة والرابعة والخام�سة تمثل  التطبيق  العملي  للوحدتين  الاأولتين، حيث 
تغطي الوحدة الثالثة ال�سعر الجاهلي والاإ�سلامي، والوحدة الرابعة ال�سعر الاأموي والعبا�سي 
والاأندل�سي،  اأّما الوحدة الخام�سة فتغطي ال�سعر المعا�ضر، و�سوف تتعر�ض كل وحدة لع�ضر 
ق�سائد من كل ع�ضر، و�ستناق�ض ثمانية منها بالتف�سيل، عب اتباع م�ستويات الفهم، وكذلك 
تطبيق القواعد والمعلومات الم�ستخل�سة في الوحدتين الاأولى والثانية، و�ستعطى ق�سيدتان 
للطلاب للقيام بتحليل مف�سل وتطبيق المهارات التي تعلموها في الق�سائد الثمانية الاأول. 
عند  الوحدة  الخام�سة  يتوقع  من  الطالب  الت�سدي  لاأية  قطعة  من  ال�سعر  اأو  الاأدب  بال�ضرح 
والتحليل على نحو �سامل. 
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العرض- حزمة الوسائط المتعددة: 
طريقة  عر�ض  هذه  الحزمة  التعليمية  لها  اأهمية  ق�سوى  اأي�سا؛  اإذ  َيعدُّ  الطلاب  اللغة 
العربية  لغة «�سعبة»، ومن  ثم  فاإّن هذا  الت�سور ي�سّعب من مهمة  التعّلم،  لذلك نقتح  اأن 
يتم  تقديم  هذه  الوحدات  في  �سكل  و�سائط  تفاعلية  متعددة،  لا  في  كلمات  ونظريات  فقط، 
بل باإ�سافة األوان و�سور متحركة ومقاطع فيديو وكل الو�سائل التي يمكن بها الا�ستحواذ 
على حوا�ض هوؤلاء الطلاب واهتمامهم كلها، وذلك لجعلهم متمكِّنين في هذا المجال، وهذا 
اأي�سا يمنحهم الحرية في ا�ستخدام هذه الحزمة في الدرا�سة الذاتية اأو في البنامج التعليمي 
الاأ�سا�سي. 
الخاتمة: 
اللغة العربية هي اللغة الثالثة التي تدّر�ض للماليزيين الملايو بعد الملايو والاإنجليزية، 
حيث  ُتَدرَّ �ض  الاأحرف  العربية  في  مرحلة  ما  قبل  المدر�سة  من  اأجل  قراءة  القراآن  والكتابة 
الجاوية وقراءة الن�سو�ض الدينية. 
ُتدرَّ �ُض اللغة العربية بو�سفها مادة اأ�سا�سية في المدار�ض مع التكيز على حفظ المفردات 
والقواعد  النحوية  وبناء  الجمل،  ويعزى  ذلك  اإلى  طريقة  التدري�ض  التي  اعتمدتها  المناهج 
العربية التي ت�ستند اإلى الاأ�ساليب الم�ستخدمة في بلدان ال�ضرق الاأو�سط اأ�سحاب اللغه الاأم. 
وقد ُحدَِّدت الاإ�سكالات في تدري�ض الاأدب في خم�سة مجالات رئي�سة هي: تدري�ض الاأدب 
كتدري�ض اللغة، وعدم الاإلمام بالثقافات والمجتمعات المختلفة في المناطق العربية، وغياب 
الارتباط العاطفي بالمادة المدرو�سة، وطريقة التدري�ض، وعدم القدرة على نقل المهارات من 
لغة الملايو اإلى حالات مماثلة في اللغة العربية. 
ُو�سِ َع ت�سنيف بنيامين بلوم للفهم والتفاهم هيكًلا نظريًا �ساغ عليه هذا البحث اأ�سلوبًا 
جديدا ًللتدري�ض؛ وتكاملا مع الم�سكلات التي يواجهها الطلاب وو�سعت خم�ض وحدات لفهم 
ال�سعر العربي والاأدب واإتقانهما. 
وتتويجًا لهذا الاأ�سلوب، �سيتم تعبئتها في و�سائط عدة من اأجل اأن تكون مثيرة لاهتمام 
الطلاب، ولاأجل تمكينهم من ا�ستخدامها في الدرا�سة الذاتية اأو في وجود معلم. 
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